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Ensuring employees in the maintenance of technological equipment at




Zajištění zaměstnanců provádějících údržbu technologického zařízení ve výškách a nad volnou hloubkou.
Charakteristika práce:
Zhodnotit současný stav BOZP při provádění údržby technologických zařízení ve výšce ve vybrané
oraganizaci, definovat OOPP, využívané při těchto pracech, určit odbornou  a zdravotní způsobilost
pracovníků kteří tuto práci provádějí, vyhodnotit pracovní rizika a navrhnout systém pro zabezpečení
pracovníků ve výšce při prováděných pracovních činnostech. Navrhnout pro tuto činnost bezpečný
pracovní postup.
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